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A bányászok diadala! Magyar bányatelepek hirei. A rodai haramia. 
1 NEW YORK. N, y B "tknt.- Cberok,., Kan. I" ott ,Jo:.o,ó BöRTöNBE KERtlL A RODAI RENDORBESTIAI NEM !'OQ. 
1110!-;u tu•1,·kl"'a ti , 111 nt mí,- nltn t u ku haJt!, tuk, llillrr ,lií. JA TöBB:t A. MAGYAROKAT VERNI! _ HOL VAN SZUCS 
v hltn.\&hir 1•rkn t k ti,11 ini1l1•~. i r tu,fotJa ""luuk holl'\ u. otta. GYÖRGY MAGYAR TE&TVii.R ZS NEJE? _ AUGUSZTUS 
OYöZöTT WELCHEN A BECSttLET J!S A MAGYAR BANYASZ, 
LAP 1 - MEOSZtlNII[ öRöKRE A MAOY AR BANY AIIZOI[ 
!'OSZTOOATASA! - KATZEN IZIDOR BONöSNElt VALLOT 
TA MAGAT A MAGYAR BANYABZLAP ALTAL ELLENE 
EMELT VADBAN! - MEOBONTETti!K l!S ELCSAPTAK AL, 
LASATOL 1 - DE EZZEL A KtlZDELEMNElt llS A TISZTOOA-
TAIINAlt NINCS VJ!:GE! - SQUIER HUF!'ORDNAK IS BttN-
tuclat.ithnn \iljl)1J11k II n zo11~·ok n,:,rn a l••gjnhbak, 1 ll-tN LESZ A TAROYALAS 
!u l'Ji;,.011yok, ha lait kt'ut :! ·t n11p<ll 1IOlJl'01nak 
HODNIE KELL 1 
lan,i(í,m ja\ il(t·u ,wJ0111 \'111111Hk, moi;t 1 -
t>urópa! rw: J„h ·t •nunluit kllpni. A _)f1·~irtuk &111111.k idt•Jt.•11 a · • 
.•·~k .. \·rt.hht> 6 :ff,h mii.CL'\ ,rá% niur h Jl'~ar Bányi!1Zl1tplum, hn 
A KUOJyi grót utj&, a ~~6 ~rtól, keaSlégrel nyug. :.nOVihb i• rArhid, limpl11 ~=á~~t~::i~D t ~: 
\' Y F.r.'let konvenciója. valamint! uunk belt a kOvetkuö ítéletbe• lA r• kJ\ mnra d1" 8 1 i- 1 . 1 p y lt . 
a haraÍ események öm:etorlódáaa KATZJ:N IZIDOR BONöfS. ~tit ko. ~~::
0 
~.:.
11'°:: 'k •1 ~ 
lehelet.lenné Lett.? uerkeutönk. NEK VALLOTTA MAGÁT U ~r<l.on. to\,n"-nak f' ufo!r ma 
t hogy a welchl hara.miak el- EZ&JlT A Bl:B.óSA.G OT 60 DOL 6 J, ma- bar1., t.ki a 1 ·mt,-! Dt 
tnditotl per e~ tárgy~ UR P•NZBUNTENSB.E 1: f'k U- uarolja a ::: varobl 
tt. Welchen :rnuaaJo~ de bao- AZ ÖSSZES JröLTStOEK. J'E l~g Jol üah k<n•tf'hP ~ 
8 
c,ttfkamkat. oly meggyosoen ad- DEUsi:ai: InLTE. EGYBE lmuu:r- 11 w-r~r, ,. uima~ 
tuk lt a megye ügyé!!'enek és S. MEGFOSZTOTT Alt AZ il.LA nk.nál, ;tt " Jt>1ralJau 
tz S uel. a charle,t-001 ma. SATóL U AZZAL A ltlJELEN tt'!llt tokkal ,tfitiw.i a rnai;!'ur 
C1 r kot11 l megbi.r:ot.tJa._. a.nuyi, Tt$S.!L DOBTAK K.I A Tö , 
1
tt mm! ll"l•l ,loi l:at 1"11 aki. r,-uf'g ,11~ 
brtáaa.1 folytatta. az elJanbt •,VENYSZtKTOL, HOGY HA EL lúsái;? ha,·t,,,adlll . tot 
n,embtrek ellw, hogy a tárgya. UNE VALAMJK.OR A U::G itl.i: " 1 l; ·11 fo' " 
laa uak eafelekép1;m vépődbe.- OSEK.tLYJ:BB PANASZA U::S ndulru, nnlf'r van muyai hán_\Wok k,iit 
1 
únváh II t 1,. ,olt ("R 1J1atl1111ul 1•h-1·ri a r,•vol tett, a vidlott blinosok elitélésé- VALAKINEK, SULYOB BttN I 
vel Hrs;: mindenki tudta, hogy TETt:SBEN LESZ RtSZE itái.~I nuurnk • Hnit-1 nt 1\7.0kat, al.ik ilyruk 
i,;J.Za.k a. Magyar Banyásslapnak, EDDIGI BttNEijRT IS nn11k,1 ln•·Jl'i111!11I. Ko. uiil az utjitl,11. hrtilrn•k 
o mar,yar ba.nyau:ok védelmében Tudtán adJuk tehlit teatvé 
11111
k uljiui fogj, sr.,~:.:\~1i .:\~~:1h:~h 11 
ridja1, hogy rabolna.k reinknek, bor, Katzen J11dor tö 
• welchi g11emb• be nem rend6r és ha valakit fe 
foutottá.k nyegetni meréuel. VIIIJ' valaki el-
v&eiD-- n bf.rmU7 , é fpt Jwvetnt el, 
aTT&u ona1 el Ilka ljuk imwt, 
ln,Ueuek be "-e t nálo.nlt min. 
el:hen. u n tlyen eNtltps guktiet. 
várom bocri- A ml Podi&' a welcbl nblúok 
1- polgtn;lp pánjára állt • tAit illet, .It&IRo hidor ét 
b:ul.7iss3 ig-a:aácol ir bicsi eliLélesvel, korint. 
e e.k '8 a klltiis:meret.es ... caenek Juárn, mert. hisz Xat-
1 
1ck bornlotnmtJ hállpttü: n Izidor ur Bognár t.olival ga • 
nlyos vádJainkat a Ktt.sen-band" tt tnl&Jdonképpeu a legki- \:f'm erhovay Egylet es a 
tUtn. a:ebb buno1 el ot csak uirt kezd- ll zah•ko b 'bo 
M '- hát. iguságot nyertti.nk ! tük ki legel6uör, hogy a bünolc és ualou d1• P _ a rU. 
A J.bay:lr Bánywl.ap ezen első bi.ln06Ök piramW.bóJ 1, legalsó 10~\t k, mnt f 1 • ~ • , . 
diadala egy&:\l:rre leveszi ,u: átkct téglát ldrughauuk, hoc,- utin a 11. hnµ-J ri,:t m• g m 1u k ,phfl1Jfl1', · . , t·k rH'm l\a• J~g.)f!O --~~u(_itANl 111 _ n, '1• m • 
a McDowell megyei (W. Va.) ma. többi il utí.n& bukfence11ék. \i,1,mt tuf'(I: k8p1Ak 11n11.\it u :i,c.1m1 'tkiln fordul ~I•~ ~,. • mun tgyon drn6[Ílk. \ td,•pton rnn t<ihh rl•tixl ku'.'-1,ltuk.n:.c. UJ>1Áiha11 a r;~J.· 
1yar bányáaok fejérol és ezt u Nem tudjuk e aorok iráu.kor, mP1myirt"' uiik;i;.{;!'uk volt ,ti.hoz., 1 J..bokk,d •!' M" Jlil btt1'.uttk.. \z I iU.IH, i1hnl t-lé~ oli-,i,-,Jl h lu•t vl\'l:'1- l·n~hrr v1~r._ti-xr1t, h~(l'Y honf1~11r. 
el10 tyőzelmilnk.et 1. t.öbbi ill kő- hogy Hufford. Bindor 1kvi.jert holl~ vonalaikn1 l1t11.zál,; r, 11<lh1• 1·'11 !1•!1111,uc-r ~ 1_11kb drH_ltil f'I> Dlllrl I rolui \l1111kl\;,ioknt lnllh\lg \' '· l!U'.nk. Hllilm~II~ 11 Ston ra t Ml 
v tt:i fogJal Meg kell uünni el, milyen ,on éri, annyit a,;onba.n L:o""!iiHllomíiuy. ikn1 gkz1tJ!fk k khoknt 111111 hll H' znf'"k !t<1• l11f'k r, 111 H11lu11r1111lr. IC'tól ,t'r a1i111I• t oinpauy fohirntnlriok111 i1t 
meg fog utinni mindenüU a n•ost UI jeluhetünk. boa ó Hm llibC'toleg tnmt már ,,. a<IJúk a , J l "" a hd), t h11.jt,~atnk11ak. K.n·u;k tmlomáAt- a M1\a1 
~"-1: bA.nyí.uok !ontogatáaa, maradhat mer a bivatalá.ba.D, rt•g vb..v.atat1ntt l'flndf"lhf'ik t ■ Oregon. Tabajd, tckrol. 
elnyom:iu. ~ ~rolás~ ~ori mert ha n~m meneutenek, kény. ,,u ~ acil R)nrak rblz r"" /. hf. , _velupk Mayutic, Z:y. f.R~· olt dnti:osojda~:~~~i~:=u~:MI 
& Mqyar BiLnyUZ!ap e!~ ". ki Lelen lennenk u eréu dolrot el- kO,,..tkf·mPk a nonnálu, iniutau ai: ottan 11: bimyaakban üJl4Nunk t tthltJD. ,, ltmk, hn1u . t 
foi.Juk erd.emelni baJtánaink iilrol kaden~ még abból u id6- illapotnk ka P}"R Nrt!WII meg), hf"tC' t r<>MZUI m 11'_\· • munka~ nPrt Ilodan 1 •bbet azonban 1 
uon verhet~"1en aseretetét ~ :""'" bol, mikor Mén• honft\.árlUDlr: nak barom napot dolgom~ mag,arok 1r.· üln~lr. a U-lf'pt>t qp-n 1~ kNl~e: nw:-t 
pa&..lc.odáút, am.elylyel e lap u-ant fejének l&ef"Ule a nvolver\ él ---------- mtán z már nl-:;r_, h napJ hag ni, • mtn Mni 1 1,J{lk,► · :°n• ~tahat•• 1t' fog :n 
V1Hlt.et.nek. Xatzen Izidort, a ugy uarolt ki tCJlt ea magyar lp.uigot talál u amerikai to mr~ at a nPhiny mag1ar. nk. m 11 mint ll'Ja • nnkil- lg)••lm, df' "ll'"
1 
k~v ti 
welchi ,m,gya:r d_ep~ty sheriffet „honfitan"' uabó m:iihelyében I vényuéken és ott, ahol el vanna.k kik mP,r ott vannalr:. llfintfn t ·kal ,g„n ro-w:ul binoü:, t \.'>111, 'Tlf'tt • 1 rvéu. 
tbenhét külonboui CHDen helyes. 100 dollárt, kényteleuek lennénk oyomv&, &hol aarolják oket. ahol akarnak m nm, m rt .;ppt 11 na ·ntA tii'! az ottani m z , iu 1• -n~ Df'm akaufbat.Ja .\ 
t~k rid alá, mei1. b1\J' uáusimr& a: OUINrigi büneit felkeverni,1risasaelnek a törvényben Taló ji.--J•nn> 1 1•k nu~nt'sni. •1nyo:kra Jól W.dk l.>ajtíiraink, ta • Wii C'mmt) ~.nlf' krl 
tudtuk volna a kifosst.ot~ magyar uokkal a dolrokk.al e,yuU, ami1 ratlansá.gukkal, '11janak öuze, 1'""1111,.., 11 :u g. w1 k. \, 1o1jánla- , n. 11 11 h 1 próhAlnak m1iuk1tt heti,. • va;tll\ "' ao ak11.nu1 
bajtársainkat Welchre citálni, f_e.. a Havu Ü(YfYtl kapeaolatb&n beszéljék meg a, 1érelmelket 81 tu- tm1, hory liaJtirumk an-11 • v1 l:apnL 11-... n fog E~1 llag,al'f \', rho 
lt1!eges11ek tart.ottuk, hogy meg annyira 12.entne Orökre elfelejt.e- dnMíuc: velünk a panaau.tlu,t, ti, k1"1• nv·u~ nt'k. _ t· • ltar•~11inak a t a.óh4 
több embut vonjunk bele & küs ni. t1 ha meg olyan rettenete, em- tiogy ügyükben eljArhauunk. 1 Lopn. w. va. ntuui ltiradihü. l 'ö!t á_llan1'. ho.,~· ~1:1.. ~n1ak • 
delembe. ber il Hu!ford ur é1 ha még an7- Mert nem &1 volt a 11á.ndékunk, Aldeu, Pa. Em,t<li \u,lriu 1,, •t-,ol'rinl a Lol{uU vid,,ki hiiu~á <· h•IJ, 11 "" t'h1·ff.\ 1' rn,·lto hunlt t, IK'I, l,nlr1111 ko✓.v 
Eleinte rug-kapált a semmihhi, ny. i ember_ életét ontott~ ilki h~- hogy a ~elchi gazemberek ártal. nr 1·t.11<i1,;..-, ~ri1'.1 a mnuknvi- ~iln • 1,11111k11 ri)\1,1 i,lon h1•hil 1,1. _B.iinö~gt't o~in.t1~u kf'tat>gt• 1.,·k1I_ H.! 61. 
pénuel akarta megvenni a Ma- vata.101 mm6Jég!ben, JUJ nem fe. matlanna tétele után elballg"U- otnok uon 8 \·idt·l,("n ro,uak. 1:1 Jt•s r„ 1 •I m.,~111,1 11 1. /am1lag 1ga1.ol111 togJuk !'fi 1• .111{1roztli.k, ho 
ayar B&nyá.ulap uerkesst6jét él, 11.ink t6le 6s neki menni kell. As- sunk, hogy a többi bányáutest.-11111•1111~·1',.-u lu•tPtJk,·ut l .. •ak :! 1 __ 111•!1."llf' hi1.011.n,,., llf' 1111,ryou 1\, 11 " 11,,u,~ 
a tanukat, hogy a vádat. vonjuklLin _pedig a banda többi tagja.ír& véreink érdekeit elbauyag-oljuk, 11bp,11 dnlgoz.nak .\ ,ún tiut. Pitt.,burrh. Pa .• \ l'i_usl.mr1;h ;1011 )Pon.-. bo,y Sz11,•11 1,~or nUAk, h01l, 
vtan, majd, mikor lá.tta, hogy kerill majd a tori caupá.n azért kezdtük meg ott 1 3 1 ~, f'I láh magas. (hiz van fi ,·i.-iékt loányákb1111 1• ,10 kilát. ludt', akik a tulytonoa f1m•e link• bar olv 
1uket füleknek ~já.nlj~ a J"udás- •• a törvény bién.ii uf:in a~- l:ü%delmet, mert.ott. voltak 11 •~· i,r~ árt. h11tondgi n, w~ lám• nn, nunt rrt llll"n k 1,..nmmk, 1, b 1,an_tahuazb elöl l'lkOlu •t_\Rn 1- 111111 
plut. fenytg"etni meraselte elle- nyi.uok apró fou:toptó1, a kös- lapotok a leggyalántoa.bbak. et pit ha.unil ak.. ..\ banyilhan ,lo u ollam hányU nagy reodl"I . ROflárvl, :uilat.ult , lunk atJnl. adnk 
ne valló testvéreinket., ak:ikei ed• túk élő caalók kertllnek IOTTL - nemsokára kit.erJed a tiut.optáa. h•n~·oa.1 nPm azaba,I. 8',I rn.Sg kPt J.ap1ak H. !1• ar111ak t>ll'l( .. t tuk'"t ,-s .)f'len le-ht'hu~mk • tAr !;,rybe-n agy 
dig lelketlenül foutoga.tott, de es, Senkit nem alr.&n1nk bintani, • u egéu vonalon és mepu.badul IQ"llf•t um .rabad bevinnr vil~ akarnak ~f'lllll, akkM 11:fuyt~lf'nelr. icyaliiso11, \Sll'." lrgaláb1t vallotabt • 1-:t "'r.mü 
sem hauni.ltl : ki a mar,ar bá.nyáuokat nem ua.k. Amerika magyar bányáuai · 14?1:)n)al l~n k Lqárókö ken•:,; lJJf'l-nappal dolgoxtatn1, a mi u1 lf'nnhif'k ott ahol jl"h•nlf"J van v..-untt 2.,0 
~or után megtört & haramia, bintja. de senkit. sem lrim~liink él mindenütt • njtulc: élo piócü:t6L nrn, dG a,:l-1t nna fiz„tnPk. \. ué- Jf'lf'nü, ho1t1 azon a nUk.-n az nak. inkibb • m 
& könyorógni ke:sdett! Biinömek :senkitől sem félö.uk, aki nem ki., Bajtánaink öaon6vel küldték n rt tonnAnk n! 55- -tii ttnt t Ulandó munka hu.tmutta ,a11. tpI){'n PU'ri, a m•KY• 1 t- l' 
vallotta ma,át. & csak arra. kérte vínatos a ma,rya:r bányáazok kö- bouánk Welch vidékérol u tid. f1utn k masina N liJUta ml-rk uok nnélw-n ts hdt kPbf' 
er. tigyéslt. hogy 1, csalidjira le- Lőtt. A e&&lók tiutoptWt UI; \'"Öllő tá,"U'l.tokat éa leveleket, a utAn \ lr.omplma m.un.ti-:isok a k „ Kalumet, Mich. B. J. t tvl-r ar- litJnk Sr.u s Hyorr,öt t' 1 
gyen tekintettel hogy vegye fi. Welch vidékén kezdjük el él Har- i magyar binyi.uok ezen el.só na- ""tkuö uapuimokat kap Ják ae-- ról rt 11 ht>nnunk1 t, hogy az ot- tu,lau:ik , t'lunk UDnnal k a t 
,:yeleu:be, ho~ 0 csak euk01 volt aá.nyi urnak (ln.gy' ahogy 1.,-. i g::,obb győzelme alkal.iúból. ami- g1tu mnnka olc I-s draJn-rt"k 2, a tam riizbán> aU.hau min.Jenn~p leg aürrön.\·il R' Jt"l„nl•iri fw 
a na:yobb bunöaök kezeibe 6s ne luj&bba.n nevest magát, Haru.a,t ért esuton mondunk k0&1ónetet, tr„kkPa " timherMek __ ;-,O.N. A clolgo.inak, d mé-i,e moi.t munkll• L.1•t, hogy kbzt'f"muit1Klt-sukk1• 
l.Untfflfl uiA'oruan. ur) legjobb leu onnan uonan, egyben tiutelettel kérjük McD0- r.1unkMokk11I rl~ ti<UtCMP'p-...sen. kal nf'm v1'llt1wk frl m.-rt i1tru ~ haramiival u:f'mhtu ml'r fi"\" 
Mivel pedig a mi célunk nem a elpuutulnl well County Ugyéuét, aki oly h.1111\Ak. ,\ lnkia~r1 -.zobánktnt 2, kau vann11.k. asonhan, ha munU• iwbhc-n jürha mik ti. 
bo111:m~JlAs, hanem a. rabláaok BFt.!tánatnk pedif okulhatnak kéuséggel vette &t a bünó1ők ül. 1'olhírt uAmitan,ak. az élelmiAzf'r !&okra 117.l1klllg lesz, H. ,J. 1n1tv;r ,\ haramia unn álrloz11l1ti P" 
1t1ebuüntet~e volt, mivel t.ovib~á II& Magyar Bbylulap ezen et,6 dözését, hogy as eljirút folyt.u- ,,J, g ilrii"lt. l'rldut,·tl.1•.l . a r~ r. l l11pu11k nlJim tudatni foirja bnj rlíp:, a.kik !l'l,·nlrg b Rn(1An lak 
Katzen, &nltal, hogy marit bU- diadalmas küsdelméb61 61 litha.t.- :58 tovább is, mert a nlli7 ,uem.. nnmkav1 t.on;yok a Emrnh teat\•f.r1Un&a.i11k11t. nak. JPlt•nJrnf'k mf'f 11 tAr,ryBlí. 'Vl~·i niotj!'1tlm11t i11 mindrn tM>jl-
nösnek vallotta, megkim6lt ben-ljlk. hon ha kell6 erélyl7el köve-jbereknek sem uabad megment- 11ttn aJ1111lja. bni,c\· Laitáraaink oda __________ aon és nlljik b, az igazat (Ulf.Y v,1 t!mogalJa a Vt'rhM11,· Se1?•1v 
nunket egy hónapokig, sőt évekiJ teli az: ember, akkor a hunky il kölni, a kii tolvajok rovúira, mrnj.-n.-k. (Fol3-1111Asll , 3-ik old11.lou.) amint azt a .-.. 1,hvir!.tk1 "Dai:~·ar rnl• t 
l\lACYA SANY ASZLAP 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
EllNGARIAN MINERS ORGAN FOGJUNK KEZET!, Ó-hazai bányahirek.1 
As '711.i.ih magyar b11nyaulap i'beonlyHungarianMinenOrgan A Magya.r Ha.nyWok Vectegy 
.a Enesüll Államokban. in Uie U. 8. lete meg lesz! Binodték ri. a 
r' litor-l'•111~i 1cr 
WMLER MARTON MARTIN HIMLER 
Pa.ssaicon mcgtt..rtolt ebö bá-
~yisz értekezlet, anol ILI Egyesült 
Allamok minden ré!zebol WJbe 
4 J E 9~ Et, New York, ?l. Y. 419 E. 9th Bt. New York, N. Y ~e:og::~r b"):~1>;:::=: 
Il :zetési ir eu évre. . $1001 hubseription rates $1.00 yeuly 11 : 0:· 'lánywt ktha.un!-= 
•, ju mindenfelé· Bgy• bányate!e-
Jdeg„elcnik minden csfltort<'kón PubU.hed every T':lunday i,tken valósáco, rabiaolg-J.SOn a 
* hun.ky ;or,a, kiuzsorouák a bá-
nva ll k és ho. éiet.ével vary t.esti 
tpségivel f'.zet a ie]pal:!'szolt dol-
A MAGYAR BANYASZLAPOT BANYASZOK IRJAK, 
BANYASZOKR6L, BANYASZOKNAK, 
Zsilvölgyi illapotok. 
,\ 11'\' 1IK. 1 1 ,101okkal •ol,\1 
1,1111 [u• 1 1k :t:011 a' W.i.11)tt!UllD· .. ot • •ny 'li • h111~ ft· M !t• 1 ,,5r. 111 \ 111118" km tkt'Z· Ii. 11 K Í1•J~I I tZll, IK „ TilC'!! 
.&IL 
'I ,. s"u paPf'r b an lnokp('rnkllt or 1111 .n,J .,._. at-.ilulf"IJ "" _..,,,. l rokf:r1, b u:erenca6tlenaéc éri a 
:, 1~ n ~~::i:~=-~~:~;~";n~' ,h,. "'-·1lh••I \11rrr.,n bM><ia11lu11 <>f cagy 1--, k,... nyeJmiUege folytan 
\ t yib "\ • le~öbbslé:" minden •• 11.:. k t,1t•g1i, ,, 11 k"11)· ,ro,rvt> ko~1l;i11k hm lot• a KZ•· 111'1..- 11z 
karteliW n lkul ve;;:d. tuöomá.sul J rJ, lr: klthtrllit. •k 1u111d,· rnn-11 nmuk k„p ,,..-g,·-, 111 1, -i a 
TBE HUNGARIAN MlNERS ORGAN IS WRITTEN FOR ~lIN '- bánylk clkeLlen ura. hogy egy , u ,. •a tlJu. .\ ronuma.iku ihun I ki,;koru K"Y•·ruwk. akik lw v.pjnk 









1:•~r~::\a11t~I,'.~'. :.::~g~~~~.~~ ,:~~!"' l~I::~:~. ki n_w• 
1 1 1 mattt- • t , ,,. 11fh, • 11' ••~ \ 1 k, X \ ln.~lrá,k&t Wllltsruiakl 11,, n ,'lt NU\fl ,al • to~t1hh l'AP 
md e .\, t 0 r , h ur.•t K1 vannak a bánrauok azolgú.l k forduh:. k , " ,:1nh ,\~) 1 ,ca\. 1 t!." , 11 11) t II ilT.t"t1 t1 buu,· 1 11111 · I 
!.:it,i & rendorbar ... mták legpuz 4,1! IJ,1111,, 1\ 111 „ 111!·0;,;:.('n:,:i kHs ·,1,1,•• ~lt'!1t1~·i1 ,,g~ainak „ itoaabll uarolásaJ.uak 11 eroaza 1,,un kual qíll11I tnk 11 1111111k11„ 11'1"1 l'"1se 
FÜL YIK A VER' soskcdsuinak, a bn,k v,,.,aele \ · Banywson ,;.,,.• • emek ea ha ton.enyh"...1 jut a sze \ k l: e n!\Zlak!"'' urá11 
'·~~ ::· .. :i~::n::.;:.: ·:~' h··:•h:: .... a;·: ::~".:"~:·; MFGINT A BANYA. 
R. 'M.) gyaz ~._r, .;iemeL vér.! ett. \Ínyek elot. 1iJ.l1Wk ei -a.az. ninc-: • i I f-i.,11 • z. ,1 k,· ui. ~• -1ji1 
> vt francia ver, valamennyi unk kell a veret irral. _ Lelket.lenül esredi.k a. bort a I k 11 -·1, ~,· 1 111 „ 1111•·"" ha 1ni::,, 1. gu,, a • • 8 1-; ... n I gml 11 
k egyfonr. e -'!'l"Vétl ts 111ost; A \'ílágháboru kozpontJában 1~gyar binyaurol a compania I r l:.111, r 11 a 1r, • zht,l. a k 1r l.iitu.\' , 
oi: A.ltal J>&'-' kokban, olQ,t ~"~ ,iyarorulLg-Auut rl.a illnak ~ noreokba.n és u ellen• l"~bláa el- 1 , 1 i. mu11kaa1kKl011 ntau. 1 tc,11;ta111 „o· s, k,·"11 t I kt 1) r' 
,.-mMt -2 emoenk csak zé1: 'K6t onng minden beestiletes fia tn neru Jehet udekezni, mm m,11 1_,mnor„ t ,·a1 .\ tot. 1 •• ar1a .-11'1, n;zál '-ti. 
I 'L ~ egyik n nyelnn be,;zel ,zzal a. •.-i:menydrrel van eltelve, :ünca ki pantuaiDkban t.imoga1 \' '" l au11íi1 \: an aJjuk. a hal11\ 111 \ 1 
t a III.Uik, ert .u qyjk:i:ck u ~ l'!! máJ' kénytelenek V& )n be:r:.nunket, \ ,..iJR"11lnr KIII ku„1:.11h. nya r 1, 11 r 
n.1gyobb tcrli!eten Y k rfut nnnl & népek csatá. Etymist kell bit támogatnunk „umt 1otr11ulm IZ~ 1 1 .,;n, u „l1 ►1u1p,k otthou uz lkoltilz1'i. l 
u .>lkodnl, nint 1 ~&- ban, 1ró.lJ1ink abból gyöztenr. l!.3.JY r bányáutest.vérek I Egy. \ 1 akn ,au ho ~ 11 MII 11.-
e, ~ert 
1
1 •& e1.1ber ncn, f... ,·ek'en. . .. 1ást ':_lJ ,·édenu. nk, eaym&St kell o" , .• 1w,w1I 111w(l' 1„r ··111, T "'1'"' 11,. 111.-uJ \I, r• , . ..,,_za 
~Lt :cua 1- lm\. de- mert· lfem J~ k~ll mo1t tek1~tenunk ~güen(ink, kezPt kell f~nunk \lui,;I .t II k az amtcutból egy MJlii;t• ,.o.i, k, 
a orulct , éke 11"1 ki .> Y ki ~o • .1LJJ,,; btnnunket 11. yL I é1 le kell l'UJlUIIK ma. koDit"1 h,. ,Munka l,ik mr mt"li a to.at"H °'11111111 
? T -1 ru len iJ ub b- A 1aral dó,t;, hogy Auszt. nkn1 egyesült e:rovel a hunky- Jf' ""'11"• 0 JC••sz .\u11 -ka 
k 1 n1»t.ek:el! ·'I fó( .i1u 11 nyer'.es hábor >:.tnv minden átkát, meg kell 11,.' 11 muu I z, 11 gb,, 'mlul· 
1:!.es lfl"-USif, nullio 1 • .u ha •m arr •~•11 gondolnunk 11 nitanunk elny()mólll,kat. zsa.ro- ~m" l101111íl\:1 111,H ia1 kmtul 
.:i.p tJan rl ! ;-J~ ör O Y "l'~éfybtn :van 1 1ua, ha.g, J ómkat, 1logy miuU.n a legjobb ••ti t, 1 ""r1l11lt1g oll ,anflt: u KZ;\: 
t edlla~ ev1J fti d k1dve3cinK 1ába &lat legbccsületeacbb btnyáu:ok mi J,&o l,r., k,• 1 huznlrnl utrH k1• 111 . 
bve tn'.'-.,jd 11 yuuk,. a l•&"JObb binúmódot, i,:-1t-i,:-,· hl ai 1ta11 ai • ,. n it n•l lJOI 
f :ll.ahii .• 'laie~agyobbber-siilestkóvetel s,1111, •t-1 ont 1\o- Jl 1 j• 11,m pul 7.11• 1115 i.ult 
~ e! .«:mer. ool a. kat., IUIJ ha. uk meg a marunk aún.ár-... "I") 11, nuu• IUpt, 1 u li-u :1.• 1, 
· ,a. ~ 1 b.;i;.a, U u t~er eva :yon Eola::in tur ák a foldet u Egye- 1 mk•,,ok áll ,,. ~ jwg., .hEllll 111.-a h'• ,. 1 
a d:Deny r,.t.tc na.gy · ha.za, ~l) t illt AU ... .:iokba.n Súsezerre n,r ik, 1 al\Jnn 
:,,e.b ~j J Ji vess uta.n D' t •·erl'l.ilt.al ma.t".f. \:ri' 1 '6. ~1,-4S 
m v „ k•nck. ,.on .>a. került, a b - bon \ nagy tomc.- ::uet fog egymás- 1 11• 
1 ,n f .~. ll\:; ..an elJ ~ .. de a ov.i. Vlf z~Vá , , hA ó& e Allunk hogy védel ~ 11 
t•ll~ te.i.tm 1 .ttiova vusumcgyünk uruk eeJmút, ki r er neki i I up 1. 
la t a tU1l:J,radot&JIW1 ,m „ ren ,T'lUef trónját l~t ~nni &Wuer bá.nyáanak. uii, ar -r • 11 111 , 1,, 11 ou 
•• U.. t•3tett csata r) tc.:>be V!E:3Wyben hanem .M• -.::er csakányna.k • ., I' l ulght J!T h uUtl rt! 
-.o 11 n &~t a; 1~6sO\\ek ut6 I LYll"orss...:;ot. & Joldüukct'. a ~- -0- Jt 1,-8 \I t, ;-. ev ,.. lm 1;,. 11 a 1 , • 11 11 
dat niert" 11.ádunkot és u. ía.lunkat es eirert. l.f I t , K, 1 · 1 , \, ,nla: lid.,·,Ju ku loáu_,.11 
El v n feleJtve a. Mecd.ltó lt )fllnk b.:i.zamenni., mindaunyian rnU a.sag a aro yi-a ap ,:r„ ku,,•tk t,•h F+•lu 1,. lQ&.,;zt ~ult a f, k•·t• fold 
1 K. l •n I te;,i puanca --1.1 tar\cnuuk. iuának javára. " \"7:llkud, \111 Jlt•·· Ku ()(' llll'MIW.' ol 1011 'ni " 
tn u. et.tk Lbl>é d' elllberek A utvú.nkbe narko! CCY tul
1 
I 'Jll 11 t ,1 t ,. •lllrdatori• t<P.CII lottt1J 
~11":iJt él .kik a templomba\: érunk ha.ala, de u egye5ekné. V•ntond · e, Pa \ ,. ulontlah• H' • •1 " , Ili. 1.: r I a: m„a,· hii Hntr.' lialál ,1 ,izuz 11U11C. · t 
azt vallott.&11:, hon onto '>b u en be, ia.ég és u ur 1 , k , nun •11 ,,, 1, orln • :10 k,: 1} rk,-r,•!ii·•t 111, Jt11II 
tvéNk \,"l&YQnk ~,•n1 é\jopttH.sáp. eH.órptil a 1; 11 .t1111u u „1 t h m ~Li•iclu 1 !11111,· 1 1c 111 
a: :i ,·edelme mellett r,· 1,1, z k, 11 , ,\fJl'I(, ti„zl ak 
e .:.u ellen él or oDgVe o1ü Ma.,yaroru&r V6'&ely1Jen van, \ 1 1 1 u t s , • xá-11 b,1,11_, ,.foko 
y & emtierlstr n,.gyobt 11ekunk meg ktll t:'entenunk a 11 1' r 11 \t' 1 ' 11 f 11 • i '1: l;:•\01go:~1t' \1 11~:~ h,:· • sitlat 
,e;; e. 1 k.at Mikor ezelott két hét. Nll!i 1111 Ili t',.," 1111111k11 .... \ ,·iulle n)II I K. lel felni. R 01111: u • t,•r g_\alol( 
M fobhe!1ve ,aJdul fel a .l•l ltl KU'Q i lt' if pénst Kert tólünl::: 1 tíisa kozlw k, ,. kt'I dol,áll 1'znlo1aluja Kol'MIIII amlalog 
n e 'f csomo m nkilhs\ t hala :ilt.ári.ra, m\ a v,raru::et is ,t" 1, ldt komorz'4-í1k, :--. ruikor m gh11ll .1 K l11thth1101.1JI 
T ~Ilk =~ 1o.J..ld:~~~n::0:
1
~tá ;la~:~l~j:• v:~::~~t esetleg 1 1 k fi l111,;t>l\:k11 •• 11h1 A 111r,...zir,0\ 1,m; tr 1~.-11 jnj1 
, \ ,.,h tt•·•· t- rr 1
1
1lotf".\ o'lfiou 1"1,mkug, ir.,lkolt 
" :it, k 100 ember ._,gyszerr1 E pillanatban Dl cuk U ou. mn..t ,arp. 11.ll<iltori • hama 
r •el benn & 'oi.nyAban is kato rik és magyu ala\tvalók en ré .... ,~ utf 1~óu·uh1,-t , al ,mai ~-ri.Uuuut 1 tu\UYJ 
ene 1-ang, mellett maAiroz aet b1v a.k be ti aklk nem a.kar 11111 akep ~g t • 1.,. lt. Id. ,~ .. m,,,ki hk s,:h· 
" 1 m.:í!' ,ld&!~n u em iak örOkre idegenben maradni 11, K .•Jtt. • ,,..z I· 1, jti, ni,:r1 1.: 11 ti k1J1!1m 
~rtk egymuna.K. hogy uásezN zok bt b fopak vonulni~ haza A t• rol,• ,ar 1,Jegf>U fohl, t ,,r 
et, talán milltokat öljenek ki , 1édelmére. víltoahatik i.ionb;W a :,,:11 liil 111181 \nnm, • 11 ~lioll kt'tt, 
föld uinéroJ elyht olyura 11, hogy minden " ,. illat 1 11 .fau0„ t7 '""'"" m1r.b l i • Ji u. fa ,alQU: 11 ki 
!dit vetrtt a ,cyar munkál, .. gyar ~.arJ~ra,
1 
mind~n ~~r 0 ,;; f kur ,,.,, , a1 ,, •• \l inn t ~ • .ir ~ 111 IN.. ,.-afv.lui :-.. l'nll'•~ lrnlu httuKon r,1wg" 
fold" ionyed. ntg „ rámért ;Jetére nükségt az• a~ es' ,, 111, 11, 8 , •ou 1 , ,... , n. u1 -1, p,· 1 " ki r · • •lkahuá l "'u-!J('uyt a b11.b;on 111md1• ml t 
ul;yoa a<1ot kuU3dja, IK\ ba.Jn&l • kkor r. cn aok ~a.uar bnrd05· !11 "" iu 11, \lolr 11 ,olf k . 11 furo 0 11n, 1111kuzbcn K ;\liud koam~·l'I !iU7.of 11 munk11 
tol rapes„ g do~o1ik, hogy nyo 
1
,.u elárvul AmeriJ.. ban. r~. ••. 1 l!J.t}III 1u:., ,. 1. lt11u1 111 tHM1Í111a&. • kalapat•!i Ii. "·'"r 
t1,itJnt:ágos elelmét megkeresse, 11. IOk hunky fogJ<1. me,mutalm • n __________ ·, 1, "h,1ru1t .-11 " 11.ul p.ÍCN h1 si 
)ti t e\e legszebb idejét a csúu.r ~ak, hOfY nem puutult kt !e .,.,,. ....... r••••rr,.• .... ••• ...... 'll no.t ,•11 l!''·om.rithox utot1t11I ,lonf'" o-
ra.t ba.n \oltl. mit vétett ez u olunk •~. '8-u ~od3k ma.gyar .. e. t : lll '" l"'-1 !U' 11,~ l'rt, orv~s CSALÁDI TRAG!:DIA A 
ember mondjuk u orou vagy & rt Cl mmdann:1&11 buamezyünk t s·· .. . , p , ; 1m•« 1uuttlig 11f>m tuJ.:ii m,•gá1h- PALYAUDVARON. 
c·.a mllilkást•uának, • kinek Ma17uroruil védtlmtre. • ~ urgony1 es Ostal ; 1,11 111 az• hogy etlk-u uarad-,• 
ver t épp 1111 UlpolyoJlák. akt H~ ~ 1te;nrér tn°nd ~ Ka. ! p. ,1z KULo-1-c ? Hit J)t'tl te ,Ii•t,· 11 niar11.J. 11111k•- l.tar11tr11 !I \"tor ,1ni111a f>,ZO 
epp )Jy kusdelmet VlV uért a da. rolyt rrofnak ec, 111&gyu bá.nyáu t Et, e..., ; ki w..s,• ·1 " 11 u, r HoN:P. , >ll ,. ~ galil'i,u kol~·~ 1~1~ II. 
azitru pt kenyerert. mit vt- kii lú11T&, hon elve vqy ha.Jv:,., t ; q,har,111 .\11111 s1111111i1t·,1 ,1 J1 len 
ttek ual. egymásnak" Miért, tUbon vagy otthon. t!.a,y&rok va ~ OLCSó HAJOJEGYEK, ; hnh, 1111 Kar )I.' ti•, llll»il 1um.,·•· , k, l\,r.ulo\·,.,:ky v '41111 11 11t 
:ymút'? 1yunk, mac,- ~k IN&Unk f i j:,1,811 1:. G"ozott I aiu11 ,lllllO>I l.lJ 1,ok. 1 l 1 ,·pliu allorr.:&11tm , ulo 
!lt.m volt IZU.ksézunk erre ha.. Anm·,t „ hajójáratok lehet.seKU t hi•f.-,; •' l..c'll ~' " 11 \/. \I i ''"" munku. 1 .g_,. 11.oluyi kuJa. rt..--.Lti1luta%tlth11t1 ffll'!ar'Jllil tolla 
r - e a nagyhatalmi hóbort 1f d.Inllk, ha&& kell s.ennie min ~ 
1
·' t:h, i h 1 ,·ilt a wk'•rt.·. liog~ z u f )('lil.J:'t t. akito1 ,aloft:11., 11,111 .• \ 
outcv>1nek uamot kell :uajd dtn behívott tctrt.aleko'l katona. t \\t,l \l.l•• l\li\\\l-.llll. i f'rJ•' ,t (arf'llgmt· J,, r.z h(yan lm=:y llll'IJlii.1rn :e M_ Z011)1. • 1 
:h:: .z e!Jövendo idók itéloS1eke r.ak, hogy h.a nem a.karja m:J,(át t 1,,,,r .. , p,nl•"' 1.-111.u„1,. ... 1" . ._ ~ 1:1 '('11•·'1lr1111l turlt 11 10, ·1- , r' n"mtoll 1-s krt 11\ •· 111\hilo· · 
el ;. a tömeggytlkouag ltlketlén Orókké. kizaratni M~roriria' t douto z,, .. , .t „z:n-.1101, J ,.. .,. frt,'.:J IJl'l",·cn1• t'..'~ koh„ í,U llt'(C'>1t'l"•11it 11,•. 1:~-.1n•\ ·' t,· ü 
b.lnee:1.. íuldjérol. ti többiek Ja(it,, cúká. ~ IA) l111gy kupo11yac·aonttort• 1 ~n 11Wlt'IIY i'l1•! \"11h,H"Xk} \ MII 1 
De moat n-.ar bertne vagynnk! eyoa tcstvérdm vágJat.ok Illeg er, S K I S S E M J L ~ H !tit \..r. on·:n; u .int ( ·• ,·11, 1 ZI, n az • 1011 1111,k kotlVt 1 
~-nkm:i:i.;.::.;~tl:'nn~ =~t;ta:~•~.~;:~ ,: h':: t 11m,11 i! .,,.,nnl•·• ,u:••1 , . ::~: kt:\.,:'.,"'r','.:'.'.°'.,: ~,'"' 
thogy buankon igyei<euunk u:ülJetek ,a, ta.111.ll nem u oly111 ? .: 1.1mg \, 1111111ak or.íralJau "'~~ 11ít11l1 '11 t-g;,, lo\'l._ •• g outott••· 
ltQnt! ) inewe, oly@ ehett:tJen biivasra, : 133 SECQND AVENUE, i 
1
11: 111i1u_yjj1 Itt dul1to-'l•lf .tx .,., \, i.ze z1 rf 1111 tt a (, 1, ,.,. 
Nem 11.rrol van u:ut..in 110, ~oplaruiktJr :m&Jd w lzenlk, MIND t , 1.,, ,,.,:h ! v K 1pn.u: lli_r111,1. aki a háuya i.••11,lrl li•ttcl 1110111loltK 11.-11.1 
Wl!.;%ar kuld • biborub&. v a tíYAJllNUKNAK EL KELL t ·•1r 1 1\, '11 111 f hl1'1'1·K "ha4:i- ".tJ•! 'IISU!lirt roJaj"~a 
;n memqtre tt..itkünk T;l&'Y: ,MENNI ncrt akkor nu&d ~ .\t•f'•llul IMP,._,,. •. - = • H\ ogl ko I mikozb...n 11. ,y Jgutlta11 1t•rl,1. ho •) 
i k ..,_ Mr '-r • t111 -,, • ,., ,...,,,Tilnl !-4..o.o"',tof•• .. •••~•,t.-:o11"'.c".r"""'•: n ,1 •• 'k:, t"' k t 'k 
1.. 11 ~ 1 
ajtuL '.\ 1 
j' 
Alap\öke es föitl$leJ 
$200,000.00 
McOowell County National Ba 
magyar osztálya 
WELCH, W. VIRGINIA. 
Pénzt küldünk sürgönyileg és gycrs-
hajón a legalacsonyabb napi árfolyam sze-
rint a világ minden ré!zébe. 
Hajójegyeket eladunk az összes ha ió-
vonalakra a komi;á :ák által megsza-
bott eredeti árban. 
Köz jegyzői iigyeket a legnagyobb szak· 
értelemmel intézünk el. ' 
_. K.tRJEN PtNZKtlLDO !VET CS BORITt?OT -V.: 
Bárniilyen felviligo!i1~ . " van ailk.J:. e, ford•1lo1~ boz-
z,\nk I mi szivthen megadjuk, 
SAMOVITZ SAMUFL. 
e a:r on...aly va:: toj 
:~, -,11ninl; qofi:41 a 1 
1 F111:1n:H e ·, út• t, 
"h-~•ioobh t ... ~ 11 
hlll:iullw,áf(1h•I II aua • 
I· :El"" hnukh,u. utJ1h1 u 
t ~o•l:il•tu ... m ni,~, .,r.1k 













HUGó LEDERLR BANKHÁZA 
:5 Avenue B, New York City 
EFFRON és OLD A 
SZABóK 
a jobb nepeknek 
Welc , • a. 
Nagy választél, k ·, · ~ozó szövet kben az 
őme és a te!re. 
Mirték utáu kéu1tunk n I l 
$15.30-tól fe!jel 
JóTAl.LUNK A KITUNó KrnMU ~RóL 
A magyarok partfog' "t k' "k 
Effron é old 
Welch, W. Va. 
Magyar bányatelepek hirei 
n,1 t I Bányá.szok a Bányáulapot nek. 
, t a tek irJW(, A ti erdeketekea, ved-
an filk. Adrt páJ-101, tok 6o te,j.., 




áron boc itja ára 
ELAOYJ JóZSEP emelys;en 
naulk;.c., hogy bemutaua a •ilár 1 
leveretése 
11.r.oulrak monarchia arámára. mint ■ 
ba D>-,aab;>dul egyik legili.ltomoub 
Mán um kell maJd a magyar.01t1rák monarchiának folytan eró-
tgetnit a dd1 hat rl, amlnthogy 11, POROAR.ET OYóOYCUKOR-
KA bu:nilata tin ntm kell a embernek a comorbaj mep.ny-
Yl n,avaJyaJBiól w-tanla. Men,amint 
SZERBIA LEVERETtSE 
tan mqutlnik a ma«YV.-outrik monn.rcbiabu a nan ul&v ura 
lás, uonképp a POIIOARET.QYóOYCUKORKA i1 LEHETET 
LENNí.: tea a bÁD}iu embtr legldm6bb bt.j&Jt - a neh6.I uélr.e 
lnt, a 1'10lnCJZTOrClöt, as t~t a aan.nyu felböfog'f1e 
kel, a nehéz 11e eket. a fejf'Jút. u ilmat.l&nÁpL 
l'lagy dcbo!: Pl:TRGARET &Dielyben 100 uem. IGAZI IJ'Ó-
m0rw:t.1t.ó n IY"'ukorka van, 1 dollárért bárhová bermentva 
kuld a tel Wó f'S EOYEDULI k1é1Jltó Rolpr Ervin gyógyszei l 
VöRöS KERESZT PATIKA, 
B11ckeye Road, Cleveland, 0. 
Magyar Mnyász-levélpapir. 
Gyönyöru nép bányász-levélpapir 
a agyar bányászok használatára. 
24 papir és 24 boriték egy csinos 
i!obozban. 
Ára doho7 onkénl 25 cent. ._ 
KIAD.JA 
a Magyar Bányászlap kiadóvállalat 
J1ik min,lt n mt"CN"a,ld,· 
t;.,11, 
• • • • 
' ... au •oo ••• • • ... .... .. 





Becsuktá a Deutsch 
Bankházat! 
Virginiai hírek. 
K I Vus Bela Re:uo, 
DANTE, VA. 
2'I 08 ura.\, 2<M8 N, 31st St., Terre 
Haute, Ind. biltuk meg lapunk 
képviaelet.ével. Lengyel ur !el 
v-.ui hatalmuva lapunk réuére 





b,·~l.1'11 hll:la•Lllnu illf\u\o. 
1::.; f-. \..,l :!::Srol -.Tttt- ~.I, 
:\t'\\ \Olth. ni\, 
J.1úl.lrudll t.l.lZ\111.íH, '\, J, 
:::1.:: 1 ah Pla 




áll, ha C,'OEBUJtN.be jOn 
nek. kerw ·eaek fel, 1un ei 
a varos ler nagyobb es lcg 
jobban be ·enduett rYOfY· 
uer&ára ia raktiron 1.artunk 
a magya.na,,.,r erdekeben mtn-
ct,n!éle gyógy:;ureket. 
A '· SVBl', · · 1óaboruest egye 
duli ~r tóqynökséiife 
e .:ien a vtdeken. 
PMJQ é egyeb mana, dot 
guk min en ldoben k&pha1.ok 
Ha. a v lroaba J•• keressen 
f< l bennünket. 
Coebu:rn Drug Co. 
0. R. ~ ORRIS. M nai;<T 
Megszünteti 
Rheumát Fejfájást Köhögést 
Köszvényt Gyomorgörcsöt Tüdöfájást 
Hátfájást Lábfájást Szivdobogást 
Szaggatást Gyöngeséget Fáradtságot 
MINDEN BÁNYA.SZ HÁZÁBAN OTT LEGYEN A VIUGHIRU 
GYóGYHATÁSU 
"S U RE" 
SÓSBORSZESZ 
Hozassa meg ezt a biztos hatásu szert és ne adja ki a pénzét rossz 
árukra. 
MINDEN BANYASZTESTVÉR, al,j használta, meg:nondja, milyen 
rsodahatásu ez a szer. -- Vigyázzon, hogy ne adjanak hamisitványt. 
Kapható minden komp atoreban és ,ry6gyuertMban. 
Uvegje 25c., 50c. és $1,00 
Ahol nem kapha.t.ó ,:,tt rendeljék meg a l..oq,ontt.ol. 
,------------SZELVtNY-------·----~ 
THE BARNABER CO. 
!:tl W. 137th St. NEW YORK. 
Kerek knldem 2 na,y uvea ·Sarc so.aboru: t ko L~eg cr.\.Cien. rellckelek 1 doUart 
❖•:-:-:-:-• .J!M:-:-: .. :-:-:-:-:•+:♦♦:-:-:-:-:-:-:M:-:-:+♦:-:♦ ♦:-: .. :-~ •❖•:-:-:-:-:o:••i ..• ·:· 
.:. ·f_ 
il MANUFACTURERS OUTLET CO. ii 
.:. ·i· .:. L, WV .. :i: ogan, . a. t .:. . ..:i: A Logan, W est Virginia és környéki magyarság figyelmébe! :[: 
~ ❖ 
.:. ·r- un , tudo!.!ásár& hozzuk LOGAN W V ma.gy rdgna.k, hogy mmk o. Manufat:1.ur •:• 
.t. tn Outltt Co., !1. kozomét ti. .. lctc SZERDA, JUJ,Y 29-én legnagyobb ki.inuat.o vuiirt fogJa ••t 
J. meg eideni, olyanl. li,lll.ilyenben a Logan ~yarsagnak n1ég- 11em volt. res~ Mink akarjuk ••• 
.i. o:.1öket. eaen a. vW1·on minél uaraosabb:m ll\tnt, mivel recg ilyen olcsó esipok, 1elnottek ea •:• 
•'• , ycrmckek resure, embe ek ( fiu Olt.őnyok. holgyek é3 ur tk réuére kal:lpok és mmdenfe •:• 
.:. le alaoruhih: n 1 azokny t;,luzok, uon,ag J oleum. nyakkendo, kit?onbozo ferfl es no1 •i4 
.:. bllrke E!soval minden. n a feJLő! 1.i.b1g 11r:ik:nak, b"Jlgyeknek cs gyermekeknek a:ii.k •t 
.i. "' ·:· 
♦;♦ ll1 nk tndcnért 1 n nzle\l.>co va. Jor.alh111K, ho y nunde1 L kmLetben Jo 1 :z, •:• 
• • m,~k lonben a pénst v111su:QlgiJJuk. •,i-J, 'i" 
.t. A m i;y rok mm n te et.ben efouybt • fo ak r „ lm. A magyi.rok rés.zerc tra. •:• 
.t. yar clárn.si\olt iessnek a va.sar alkalmaval. ,Jdk magyarul besulnck. Legyunk ott uuuU ••• 
•!• nnyian. jojjünk és cyoz6djünk meg, hogy ez a legjobb N lc,olcsóbb twei Log:m. Couni.y. ·t 
$ ~n t 
:.: I·é~;n:'';!~~:nm él ;~~::~~;el:~:;.es~~n~-~:~e~'~::[J!, :;~:ain~ba!iv k ::: 
.:. :unk caakb a kestit6\0I, aen tu.d:mk wir.k olcsobban et.,.dni, mint n á.a U%!etek ée e:zel po ••• 
.:. rolnnk onöknek pénr.. 33 es egy harmad uasalrkot mmdien dollaron. Amit 1t en ve~;-~uek, .:. 
,J„ nokal c&:óu: batran ol.'hon m gvusgálluljili h 1 nem felel mer or mink un knek • pémt •!• 
.:. ep o ~n orommel vi ariJuk, m nt a mliyc el ii.%t \ v ttrk. mi•el ml az:t JUk, boa, ••• 
.:. ~n,,\ tnirtdcn vlisarli.ual me: lee,. cnck clógcd,c mden te ntc\ben. .i • 
• :. A1 u ~us 1 en m G' kr dJuk epitcni a mi 3 emelete nJ korpülctct a01cly egy,ke l ! \ •i• 
•t• lcguebh LopnOOn. ••t Á •• 
.:. A n;igy \ á.sár JULIUS l9 en rue ke ,lodlk es O napig íog tartam. Mmdcllkl 10 i.. •"• 
.s. visaro~ u a ikoltác ne 1 meg lesz t.eritve :.l5 1ncrtfoldig. •!• 
}. ❖ :!: Vigyázzon a pit os feliratra • .._ :i: 
•'• K·,il6 tdelot 1 + 
:i: Manufacturers Outlet Co. :!: .:. . ..
:i: LOGAN, W. V A. :;: 
•!.• .:. 
• •• A ~tPNEK U%LETt A VAROSHAZA HAlA MoGoTT ·i· 
••• ♦•♦ 
~ ... : ❖•:•❖•-· :••=-:•❖•: :-:♦♦:•• ... :♦♦:-;♦--:♦♦:♦♦:•❖~: .. :•❖❖•:-:•❖,-:~❖❖❖❖❖❖•: .. :••;++ 
AI ,. , 
Az ibolyák hercegkisasszonya. JIO ,- 8 hollllip J mit hoz tt "'P a m b Kél ict.t ,f u !,Irk 
111 nyO' fiatalsagánu: 110k apró 
i.tiY\"t fr!Jo·s IO ;111• lll0ll(UlJ8, 11 t Simó FertD(... 
k{'ft.'i,;gi?IJiik ji.ivo klHl. t o'un 
\ llOlll • lou nh J: " l!t- 1 il ! Íol l' -i!C ,, t, a rnu:tul, ,, !!,\ iik 11d011.li.1rnl. 
ogv tg,\" S:' uuw, ·1 trou kli1 il ut:· a 
,-· lám. r:uf 1 Ki e ás Ili hallal 
o ub u rnu ln' rt a .id\ r nc\·t• f~rz. Júul. 
k1·p 1l011bo-. t. n meg a h,.:ib1 
' oh tol, anu nzon.,· 
l r ulV:st gl' le,· n be 1,,. 
t• az II c!!ill< g, an1i kori.Jl 
,·11ag rog. TALALó FELELET. 
l gult .z,·g11:; t c_;.ir,-
o} k ,i u.!lt • ku„ r1• •• 1 11 •• ,·.,! .Jo 111 11 ,·1h1.gh1 1 1, !'l 10:i. 
_ J1~I 111.1. 1.1 b r,8l-te1111•g.
1
, 11n1 1. oz1 rn<'alml, l t :i e L~uok 1nust ihm PlÍr hm, ... 
lllt' •111 k a <' oúlllko1.o folku tii. i · r1•lm1 t , 1111 h·rm,J ll ut lllhll'll n1·).\'l'I (, L zm rdi i, 
], ti•• 111 • ll .i,;tl.J1. \"ci·te 1t i. 1 ,..,r,; ur"k )fllOI 1, b k,·r 11!0 u hohn1t ,i hol 1 1 agím 
,,dll.,1 ,- lo baral 11 en l,iv.!>Ula 1y1k, it• ugy t)tt6 hc ;: '11,,u .at lllt'K drlÍ.1,mko\t'I auu~ t 
~ u I\' 1r 1>« i;: k K uim kk1·, rnc 11b 111: k t·s hll_,.Nh. l'rce~ ,, 111,;y t1z N1rlip 11 1 is ,iok \-olna. 
ly l't - • t n ), 1Jráihau be- lil:QH)1111t' Rl<'ll' 10e n, a kt lll·g a Kl:d11u1c• jáuak a t,,"omhj1 
t •1 tl ug,· ho •y lllll is Cll)-1:1ll a.: , •li o' .u ;asz. ~ "!, nrn ;1prútih-11aic., olih hr11li-
jl ol\"& sr."1w :mntha. 1 nyitott l11r1" ,crl:'z1a luh ... 8.li..'!. • 1 ,. 11sokk_al -~liuap. k.:'H·•.:ili.zbon ,olt 
o a ac ~ n t no<l 1a1 u1 z/j 1\\1'1! h-t· tr p _., jil.Lm ,. 11 k1•1u,•11.1 okl11 ft k, tt· l' hutJÍt 
ku 1. lu ,{• 1 11 tt a 111 l.1ta !H re 1{110, h 11 t'!'I ,, l.\ utartcol= h h lt 
bb111 az l'Zlli.lk<' !be 1 \au a u or 1:g) r lat gatol.,a JOI nzl !io•. z ,. 1y\'1·sk<'Zm.knl'k a k l 
l'V k 11 • n -tt ,·alu garuizoL \'l't ehtR')•· il 10lrutk l'St'tJl•g 1- . 
b I rz h , 11 l,l,b 1wn t· ti.le::. >!ul i.át' . .:.,Jul,11 .,.;jt, 1 
,t',,..hb 11<1nl f 111aduagy Jott I.' i-ftap. 'ara n ko,·1 tklM>, 
to. ·,, g:\&:t>r ~ nz•nn 11 111. 1, J i;r,·c1u,·z! ,'l!t 1rta 
lJl• t.tcgt. e mqpc· l l·:z ,1 s., 111\' • 1 bot uhm,on h 1x-
ogá \ l ndn 1 ~ IIYJ, , k I a 110kt, , ,;., , n. 11 ~pit il 
t111\t 1 1 „ tunt ez f,, Jt•g,1 tl uz• 1u ! g t olrn •'") n.1t· 1. 
11 \l' 1 u rtt- az ol)ak llaUtJ,t t,· 11 t· arli ha.z •n ~.,"t'l ./ol 11~011. mm1 aki il IJ!' ~ o H' 
•. nz 1h01 n·a.- r ~1 u f l I tii ulas, 11 l:r... 
,, 111 1 Itt,, 
J".I 1, lt 
\Ji II l.11!,' 
,f'tl ,11 IH 11 1 h n 
, rasa f1 .i.1 wJmli • 
li: 111 Uuh' 
l 
\ 11f m t ,lo IIISOII 111! 1 1, 11 "í' 
Jol tudta, trank111: tli. n• 1 ,,1 l,• tud 1~ 1 
,•1,Q r„101 ,111 :..:ch t' 
l „ 1 ar I PF.({4ROV H A'N'DOR r h-
1' r1• 11 tlw Y punk uta&ó képvi: IOJe e .1di 
1 k,· ir J.kok mpu. l&punk:61 mcg-,il.lt és 
1 
l do1„ut .\ ' ,ty nem kt;pvi!.cb !apuDS:n.t t.vöW. 
' 6;,1,jnálatunkat íejeuük le. Peká- " 
1 rnvich ur t&,·oz.ása miatt. ] 
; ~-yben tudatjuk eloflt:etomket 
J N;ry helyi kep\"i:;tlómkcn kívül 
,nkinék em All jogaban el6!ize. 
~-i ngy Lirdetési piw:eket !el 
vc:mi. 
A MAGYAR BANYASZLAP 
kiadóhivatal:; 
ltJ9 E. 4th St., New Ycrlc N. Y 
IA B' ' 1 •• 1 anyasz ap UJ c1me. 
1 V1punk 11.,gyobbiL::I. uűkse-
1.resse tette. hogy nagyobb helyi-
ségbe k0lt6:zünk Japun..lr cime 
•11 ott c,;;cntul nem 163 E. Cth Street, 
hanem 
,.. 419 East 9th Street. 
Szíveskedjenek olva.>óink ezen-
t1il idecimetni ugy a. uerkesztó. 
~c-r:. mint a kiadóbiv.i.tal részere 
irt levelP.l<ct. 
J. We Wells 
Logan, W. Va. 
VIGYAZZON 
ha ruhái rendel, nehogy iész, g_ ári hol-
mit kapjon. L11gan megyében csak m1 
készítünk ruhát mérték után. 
NE RENDELJEN UGYNöKNtL, AKI 
HAZAI,, 
mert az mciaho1J küldi rcndelé!t és igy 
L~m az ön lestéh~z szahják, han~m gyá-
ri dolgot kap jó drágán. 
,löJI E" VA.ASSZO 
50() kül~nbozo szÖYt'I!:' l és importált 
gyapj11ból, a melypk tartós és finom 
do!g:1k. 
NYÁRI KlÁRll~ITASi' CSINA' UNKés 
22.50, 25.00, 27.50- s ruhálut most 
15.CO, 17 .50 és 20.0 -irt ciin~lunk 
Nagy raktárunk van halap, cipó és fchér-
nemükh&. 
Minden van, ami egy fé1 linéik kell. 
., W mws, ,1..i bó i.s divatárus 
LOGAN, W. Va. 
.- Vi11yázz a névre i>z épületen. -a: 
Ha hozzáuk jön, lwzza el ezt az ujság'lt. 
Pinnacle Crystal Pale 
'Z A LFGJOBB SöR A VILAGON! 
Ne igyék s!Jha másfajta sört! 
Kérjen árjegyzéket é< r.JOD felvilágo-
sításért az alát> i cimr 
New South Brewery & lce Co. 
MIDDLESBOROUGH, Ky. 
Magyar üzlet logan, ~ . Va. 
A I a;,i 1.... KAPliATOK 
MtRTtKU ÁNI 1 ,uphb divat sze• 
nn•i FtRfi öL öNYé,.!{; ClPöK, FtR-
FI DIVATCIKKEK. 
Hazai pipák, szárak es dc!:ínyok. Hazai 
és :•teni él.szerek. ór:1, sely m él delin-
kendók. Har on i'·, heg.;diik és felsze-
relések. Borot,iík " .:zijak. Ima- és vi-
lá i könyvek. DA 'fl:..u GtpEK és leg-
jobl: ma ·ar 1 ~ ze • L;idenfé!t kiilön-
1 gességek. Rózsa paprika, lekvár sáf-
rL,y & 1_ák. 
PARTOS F~LE úE\'OSSAGOK. 
ai nndtl p,on ,1n te ".t ·::,, e!l ,: $5 ") !' liili 
mc .,.1-::ide ,1el ti EXP. E ... T FIZE'lEL. 
K r a mar-v „ pt!l' .<1gas 
DO!'ttoNKOS JóZSEF 
' ·' 
Fint Nabon • 





B ''lyánk Ky. állam 1 ~uebb réazén fek-
sz;k, /. szén 5 és fél áh magas. A tele-
1mi .zéc lakóházai.., kítiinö 1vóviz és 
f iemplom van. Szüksr.g·· k van lCO ma-
yar szénbányásznr és okszhuzóra. 
A:.. ÁTLAGOS KF.RESE ~10 KHHE-
TENKtNT. 
de vannak, akik tobbet is kereshetnek. 
lrjon magyarul a kfüetkezö cimre 
Wisconsin Steel Co., Benham, Ky. 
~ ~~.. ' ♦ 
l\Iiért n•'ll is~· JO 1.a o cso penzen. 
ere„ e ,e · · t. kap nénékel\ 
e nk2Bt 
TTO. ve, l ki e z: UOi.;'&lV& 
· dc.1 egy l~ rend,-1 ery-
ingyel!, 
n 5 Dollll1 >s V'lff 
Tárcza. 
A SARGA BARACK, The First National Bank 
APPALACHIA, Va. 
Alapt ke ú tarLAl.:k $90 000. Vagyonállomány $500.000. 
TAKARtKBETl:TEK után 3 ná.zalék kamatot. fi.zetiink. 
Beletek bármely idoben kérelemre viuzavonhatók. 
STONEOA COAL &: COKE COMPANY betéteit. e bnnk• 
e yff! el és &JáDIJ:.. uen bankot. alkalmn.!:otUinak 
EGYESOLT ÁLLAMI POSTA TAKAR!K betétek. 
Pt rzT ó azálm pontasan él bittosan t.ovibb1tunk. 
THE FAIR 
H. GHIZ tulajdonos 
LOGAN, W. Va. 
Alapitta.t.ott. 1905-ben, 
Minthogy a &aJ11.t hiznnkb11n van 
u mletimk. nem fisetünk házbért 
es igy kevesebb a kia.dáaunk, mint 
bármely kereakedonek a virosban 
Mivel khzpénzert vearink, mi 
mindent olcsón kapunk a gyirt.ól. 
Gyonyöruuép ruháinkat & 
KAHN TAILORING CO. 
csinálja Indianapolis. Ind. és uo. 
k&t 
UU>O--tb.00-ig adjuk 
JojJOn el bouink, ha a városba 
jön I Jobban kiuolgáljuk, mint 
bármely mái ü.tlet. 
.Férfi él n6i ruhanemüek, kalap. 
e: po. kézit.á.aka, fehérnemü is ká.r-
pitánt nagy rakt.árn. 
The Fair 
H. GHlZ. tulajdonos. 
LOGAN W. Va. 
Straton Street 
1 
.. -• ., .... :r. .................... ,. ................................................................. .. 
w • 
; St. Paul National Bank .s.j 
ST. PAUL, Va. 
t. A S P · 1 N 1ona.l Ba.nk csak 8 mfrt!iildnyi l.ávolsápa i::, 
~:•. esik Dante tol, Va.. 
\J .. ,1 L 1,1 ll!'lt-J.,,,-.kl,m t,1111011.110 
,. ánlJa uolgi.lat:lit.; D:mte, :,:;~
1
:::·IM~aurel, i: 
s, To Creek es a tobbi kozel fekvó nentelepe. 
ken la1 ó m..1.r,&roknak. i 
• ; 
:-JF'° BETtTEK UTAN KAMATOT FIZETÜNK. ..._ § 
!:1\-~:t~= i 
~~~!1u1~21:~ " 
W.nnllmr ff i 
n11e traz mn- : 
n':zoi::. ::~" i 
":!. St 1•.11u ll•. i. 
\ ,1. rrl.nU, ,s 
UTBAIGAZIT.\ST és TANÁCSOT SZIVESEN ADUNK. • 
J . L;..~.N~:~1:os. 1 
l ~ ........... a .... ••"'••.oe ...... -............................................ ~ .. ~ 
A. R. VASS 
BONDTOWN, Virginia 
VIRGINIA ÁLLAM HITES MAGYAR KöZJEGYZOJE 
1 J • r kutnna1 g) k t Zltksz rJ n "liuU,z ha, 
, okm , ~ k '1ittln1 1 koutuli l1i1t•li• it 1 
i•• 111 I' r 1: k 1h1inuit 1, ,n., k f'háilal r:1 a 
t.anyatánulatcknál a uerenl"'útlenül járt mnnk&I követe 
1é!6nek érvényt. uerez. 
A 1•,:fobh és lepaayobb élet- él baleset.-biatositó t.3na.,A.. 
gok eoedüli magyar Cob'ynóke. 
HIVATALOS OKM.ANYOKAT ü EGY~B IRATOKAT 
A.NOOLBóL MAGYARRA. VAGY MAGYARBÓL 
ANGOLRA F ORD!TOK. 
A. R. VASS 
BONDTOWN, VIRGINIA, 
1b Ui. ényu 'Ugye v n, lehet.öle, kereasen fel uemélyesen 
.. r_..,. ..... ,.,., . ......... .,t':lltPIJ;, .............. _. .................... " ....... ~"' 
t T h e First National Bank ! 
~ : 
g DS" LE GNAG;!!~~!~~O~~B!, ~ GJOBB -W i 
E Töke és felesleg $330,000.00 f f Rendelkez:én e l&lló ösaeg . .1.400,000.00 1 
? BETJ!ITE K UTAN 3 SZAZAUK KAMATOT ADUNK. 1 
... .. , ....... ..... .............. - ........ .-..... lt ..... ~ .. ---. 
Jó munk.árll. uJ ~nyába. 
Lop.a mellett nn a telep es 
8 láb magas &Un van benne. 
Mindennap dolgozunk, u 1 
emberekkel jól ba.nunk és 
jól lehet keresni. - Sztrájk 
nincsen 
ti!t1tPll!111tUlll'•Jl'r.,•••r:• 
intondale lnn Hot 
Vintondale, Pa. 
lllf,,l,li 11111•••1. n\111I \~11 
tonfl!jr,.,unl,. kii! 11 kl,.,iol 
11 lu,11 n ~ • idllu i., tl,1 11 
.IU •5. IÍll•ho,11.I,., i.1•1, •S f 
\ l'I:\\ \ H. 1:. all, 111-
,.;io ,nlw-11 ,1111 . 
. Jo-. \, -.11111 \l\ld 1: 
tulni,hu,-. ............... ~ .... 
.érték szerint ké zitünk $15, $18, $20 
Liebman Bros. 
a West Virginiában általánosan ismert szabók. 
15CO gyönJörii mintáinkból tetszés szerint készítünk önnek bár-
mely kivitelü öltönyt mérték szerint. 
$15-$18-$20 
NEl\1 OLCSóBB! 




lllindP,nnemü férfi és 
néi ruhákat gőzzel 





Jöjjön minél előbb, 
mert ezen árak csak 




NCPT-H FOP.K é; r.. l?Y, '#. Y~. 
Sserui;n. , u és !émáru. Villanyo3 .zseblámpa éa 
töltelék, Mindenfele nép ,takarói há.Jibutor. Va.s, 
badog fi porceu · n edény. 
N;apron aak azep holmi a.a; 5 és 10 centes oldalon. 
Czi• esen dunk el árut rea2:letf11etmc is, mert tudJ 
ho,cy a magyar nép bemiletes. 
JoJJOD, latogasson i=-eg btnnuDket 
MOORE-SUMMERS HARDWARE CO. 





A M »' Királjt Pos::.at.akaréb."Pénnár kózvctctt. levele 
10 8ürgony1 es posta1 pelllkuld . 
HAJOJ YEK AZ OSSZBi; VOI.ALAKllA 
l'l-tind n ha%d peres éa perenkivöli ügyeknek 1zalazcrü 
veg,!se. 
bJnk. Allami re ugye t 


















KALAUZ ÉS ÓRA EGYÜTTVÉVE l OLLÁR 
Rendkivüli 
HÓDIT A KALAUZ! 
ELISMERf:S MINDEN OLDALRÓL 1 
Mit ir ról& u egy1k lerme7obb m.i.gyar hetilap' 
l\z "Ame,ikai Ka!r.uz és Utmutató" 308 ,1-
dal olvasmán :t és azo kívül a lecriohhan 
Öimert hirdetéreket adja. Ui hirdetéseket 
szivesen elfogad. 
VAGlA EZT KI 
pap r inl ral 
MAN'JEL ERNO URNAK. 
01 AVE. A, NEW YORK CIT·, 
Pontos 1m m 
ajándék csak Augusztus 23-ig. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 






, r hf.\: 11 rluk m ,1h 
órát 
r„ml I t az n 01 
MIRE TANIT AZ AMERIKAI KALAUZ? 
HOGYAN NtZ KI AZ AMERIKAI KALAUZ? 
A,. "AMERIILU KALAUZ ~S UTMUTATO nom , 
l van 1k itrf' ·1g,· ho(Q u o va 
·arnb be ,an lrntv gyon '.1 u 
ppal az aml'riltai aauat .\ he 
k 'l.amaribb r ndrlik a 1r. D) 
m<'g a kunyv t nt·111 k z kf! 
kap. ..\ Us · n rf",rttl ,k am1g 
gy n m k példány ,an nyQm 
kapni de helnl a k,iny\' \llf) au 
a kulSt)hrn van kul nh~liC· 
Derék magyar bányászok! 
k 
HIMLER MARTON, 
a Magyar Bányá.szl&p szerkesztője. 
20 POHAR SöR. VAGY AZ 
'A"'lER1KAI KALAUZ''! 
MIBOL V A.N TöBB HASZ.N A? 
A 10rt ld1aa n: a 1ornek is vé-
re • a pénrnek b, --u •' Amerikai 
pi dig g 1, m"n• 
cilg -lpija. & mlg Amerikiban 
va.n. A ciagyar beví.ndorló leg-
jobb barátja. Csak l dollár. MOST 
, ecde1Je n eg, amlg van. 
ll!ANDEL ERNŐ 
61 AVE A. NEW YORK 
Kiadja: MANDEL ERNÓ, 61 Avenue A, New York 
